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MOTTO 
 
 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar  
(Al-Baqarah: 153). 
 
(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap 
apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap 
apa yang diberikan-Nya kepadamu  
(QS. Al Hadid: 23). 
 
Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain  
(Al Insyirah: 5-8). 
 
Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu. Lakukan sesuai 
kemampuanmu dan jangan hentikan langkahmu sekeras dunia menikammu 
(Penulis). 
 
Ketika satu pintu terbuka, sedang disana ada pintu lain yang menanti. Kita tak 
pernah tau keadaan dari pintu lain. Maka hadapilan semua kemungkinan yang 
akan terjadi dengan penuh optimis (Penulis). 
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ABSTRAK 
 
Melita Arofatun Nisa/A420120123. KELAYAKAN KONSUMSI BUAH PADA 
RUJAK DENGAN METODE MPN YANG DIJUAL DI SEKITAR KAMPUS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Februari, 2016. 
 
Buah merupakan sumber pangan yang kaya akan gizi, vitamin, dan serat yang 
mampu melancarkan sistem pencernaan. Selain dikonsumsi secara langsung, buah 
dapat dikonsumsi dengan cara lain misalnya rujak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kelayakan buah pada rujak dengan metode MPN yang dijual di sekitar 
kampus UMS berdasarkan jumlah bakteri koliform fekal.  Pengujian menggunakan 
seri tabung 3-3-3 dengan sampel 10 ml, 1 ml, 0,1 ml. Hasil yang diperoleh 
disesuaikan dengan tabel MPN berdasarkan ketentuan BPOM RI Nomor HK 
00.06.1.52.401 tahun 2009. Rancangan penelitian menggunakan dua faktor, faktor 
pertama yaitu kondisi buah Pedagang 1, 2, dan 3 (P1, P2, P3) dan faktor kedua waktu 
pengambilan yang berbeda pukul 10.00 WIB (W1) dan 14.00 WIB (W2). Pengujian 
sampel dilakukan melalui dua tahap yaitu Uji Penduga (Presumtive test) dan Uji 
Penguat (Confirmed test). Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa semua 
sampel dinyatakan layak konsumsi karena nilai MPN yang didapatkan di bawah 
ambang batas cemaran bakteri koliform fekal menurut BPOM RI Nomor HK 
00.06.1.52.401 tahun 2009 yaitu < 3 MPN/ml, kecuali sampel pedagang 1 dengan 
pengambilan pukul 14.00 WIB yang dinyatakan tidak layak konsumsi dengan nilai 
11 MPN/ml. 
Kata kunci : buah, rujak, metode MPN, koliform fekal 
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ABSTRACT 
 
Melita Arofatun Nisa/A420120123. PROPERNESS OF CONSUMPTION FRUIT 
SALAD WITH MPN METHOD SOLD AROUND CAMPUS 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA. Skripsi, Faculty Of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta, January, 
2016. 
Fruits are a source of food that is rich nutrients, vitamins, and fiber that is 
capable of smoothen the digestive system. In addition to direct consumption, the fruit 
can be consumed by other means eg salad. This study aims to determine the proper 
of consumption fruit in the salad with MPN method sold around Campus UMS based 
on total of faecal coliform. Test used the series tube 3-3-3 with sample in 10 ml, 1 ml, 
0,1 ml. Based on the research according to MPN table with the BPOM Regulation 
No. HK 00.06.1.52.401 in 2009. The research design uses two factors, the first factor 
is fruit condition in merchant 1,2,3 (P1, P2, P3) and the second factor is time 
interval at 10.00 A.M (W1) and 14:00 P.M (W2). The conclusions of the study 
showed that all the samples are proper for consumption due to MPN values obtained 
below the threshold of fecal coliform bacteria contamination according to the BPOM 
Regulation No. 2009 HK 00.06.1.52.401 is <3 MPN/ml, expect sample of merchant 
one with time interval 14.00 p.m declare improper for consumption with value 11 
MPN/ml. 
Keyword: fruit, salad fruit, MPN method, fecal coliform 
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